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Industriarbetarnas löner under fjärde kvartalet 1975
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7-8/1953«
Vuoden 1975 IV neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 169 000 mies­
puolisen ja 94 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista« Mies­
puolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 
1975 IV neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 13«39 mk ja naispuolisten 
työntekijöiden vastaava ansio 9«77 mk« Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen 
oli miehillä 13«65 mk ja naisilla 9*92 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1975 III neljän­
nekseltä 2.6 % ja naisten ansiot 2.3 %, Vuoden 197*f IV neljänneksestä 
ovat vastaavat nousut miehillä 17.2 % ja naisilla 18.2 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen makset­
tavat arkipyhäkorvaukset.
Om innehall och metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare 
har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under IV kvartalet är 1975 omfattar statistiken uppgifter om cirka 169 000 
manliga och 94 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1976:14 
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1976:1^ -
H
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Medeltimförtjänsten för raanliga arbetare var under IV kvartalet utan 
▼ardagshelgersättningar 13*39 «dc och för kvinnliga arbetare 9*77 ok. 
Motsvarande förtjänster med vardagshelgersättningar var 13*65 ok och 
9*92 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar 
hade etigit frân III kvartalet 1975 till IV kvartalet âr 1975 med 
2.6 % och de kvinnliga arbetarnas med 2.3%. Motsvarande förändringar 
frân IV kvartalet âr 197^ var 17*2 % och 18.2 %,
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehälles inte skilt betalda 
vardagshelgersättningar.
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A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin 
IV /1971 _ IV /1975 ~ Industriarbetarnas medeltimförtjänst och dess utveckling
kvartalsvis
IV /1971 - IV /1975
Vuosi ja 
neljännes - 
Är och 
kvartal
Keskituntiansio - 
Medeltimförtj änst
Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100
Indeksi III-IV/195J 
Index III-IV/195J
L = 100
= 100
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Kaikki- 
Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia -
Timförtjänster utan .vardagshelgersättningar
1971
IV - 6.90 k. 86 8 380 10 519 1*31- 1*53
1972 I 6.93 . 89 ' 8 1*17 10 583 1*33 ' 1*56
II 7.5U 5.35 9 158 11 579 1*71 1*99
III 7-55 5.1*2 9 170 11 730 1*72 505
IV 7.69 5.53 9 3Uo 11 968 1*81 516
1973 I 7.87 5.61 9 558 12 ll+l 1*92 523
II 8.72 6.22 10 591 13 1*62 5U5 580
III 8.9U 6.U2 10 858 13 89I* 559 599
IV 9.17 6.63 11 137 11* 31*8 573 618
197U I 9.5I 6.82 11 550 11* 760 59U 636
II IO.62 7.65 12 899 16 556 66U 713
III IO.85 7.9O 13 178 17 097 678 737
IV 11.1*3 8.29 13 883 17 9I+2 7lU 773
1975 I 11.93 8.50 il* 1*90 18 396 • 7U5 793
II 13.12 9.5I+ 15 935 20 61*7 820 890
-  .  . III 13.05 9.56 15 850 20 690 815 891
IV 13.39 9.77 16 263 21 m 837 911
Tuntiansiot arkipyhäkörvauksineen -
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
IV 7.03 U .91 8 5I+0 10 627 1*39 U58 1*1*6
1972 I 7.O6 U.9I* 8 576 10 692 1+1*1 l*6l 1*1*8
II 7-68 5.1+0 9 330 n  680 1*80 50U 1*88
III 7.69 5-1*7 9 3l*2 11839 1*81 510 U91
IV 7.83 5.59 9 512 12 099 1+89 521 500
1973 I 8.01 5.67 9 730 12 272 501 529 511
II 8.88 6.29 10 787 13 6ll+ 555 587 566
III 9.10 6.1*9 11 055 li* 0U6 569 605 582
IV 9.31* 6.70 11 3U6 li* 501 58U 625 598
197^ I 9.69 6.89 11 772 li* 912 60 6 61*2 619
II 10.82 7.71* 13 11+1+ 16 752 676 722 692
III 11.05 8.00 13 1+23 17 315 691 71*6 710
IV II.65 8.39 li* 152 18 159 728 782 7U7
1975 I 12.16 8.63 lU 771 18 678 760 805 776
II 13.38 9.68 16 25I+ 20 951 83 6 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 99I* 832 90U 857
IV 13.65 9.92 16 582 21 1*70 853 925 878
Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, vaneri-, puu­
talo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden tilastosta koko neljänneksen 
peittävään ansiotilastoon. - Frän början av är 1971 har man inom pappers- och pappersmassa
induatrin, säg- och fanerindustrin samt trähus- och l&dfabrikerne överg&tt fränen statistisk 
omfattande en löneperiod tili en lönestatistik, som insamlas för hela kvartalet. ---
H. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden
lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain IV neljä 
neksellä 1975 - Industri arbeta.rnas lönestatistik, enkättidpunkter, antal arbetare och 
medeltimförtjänster enligt inaustribransch och ortsklass under kvartalet är 1975
Teollisuusala ja paikka- 
kuntaluokka - Industribransch 
och ortsklass
Tiedus-
telukuu-
kaudet -
knkät-
tid-
punkter
Lukumäärä - 
Antal
Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet - 
Man
Naiset - . 
Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Malmikaivokset ja rikastamot -
Malngruvor och ankrikningsverk XI 2 622 - 14.60. -
1 279 - 16.81 -
II 1 78? - 14.47 -
lii 556 - 13.93 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot -
kalksuensbrott och -krossverk X-X1I. 357 160 13.32 9.69
II 281 132 13.31 9.79
lii 57 27 13.50 • •
kalkki- ja sementtiteollisuus -
Kalk- och cementindustri X-XII .1 360 182 13.01 9.55
II 1 180 146 13.08 9.45
III 94 15 11.45 • •
Muu rakennusaineteollisuus -
övrig byggnadsämneindustri XI 5 999 921 13.17 9.92
1 - 1 364 172 13.89 9.55
II 3 748 587 13.26 10.20
III 887 162 11 .6 2 9.28
Lasitehtaat - Glasfabriker X-XII 1 927. 1 098 13.43 9.75
II 1 2"8 701 13.51 9.95
lii 649 397 13.28 9.41
Posliinitehtaat -
Poslinfabriker. XI 519 800 ■ 13.29 10,34
I 266 603 13.98 10.41
II 253 197 12.56 10.00
Metalliteollisuus -
Metallindustri 69 752 19 025 13.95 10.53
1 . 21 916 4 984 14.46 10.78
11 43 .793 13 123 13.85 10.52
III 4 043 918 12.59 9.52
Rautaa ja terästä valmis-
tavat tehtaat - Järn och
stälverk X-XII 3 147 595 13.36 10.50
II 2 233 381 13.54 • 10.80
III 891 205 12.88 9.88
Muita metalleja valmis-
tavat tehtaat - Övriga
metallverk XI 5 839 848 14.18 11.33
I 504 54 12.55 9.62
, Il 5 335 794 1^.33 11.44
Metallituotetehtaat -
Me,t allman uf ak t u r X-XII 10 253 3 892 13.^6 10.47
I 3 116 1 111 .14.31 10.98
II ’ 5 986 2 425 13.35 10.48
III 1 151 356 11.92 8.92
Teollisuusala ja paikka- 
kuntaluokka -
Industribransch och ortsklass
Tiedus-
telukuu-
kaudet -
Enkät-
tid-
punkter
Lukumäärä - 
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjanat, mk
Miehet - 
Man
•
Naiset - 
'Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Konepajat, valimot ja laiva-
N
veistämöt - Mekäniska verk-
städer, gjuterier och )
skeppsvarv x - c i 38 276 7 168 14.55 10.92 '
I 13 169 1 940 14.98 10.98
II 23 314 4 919 14.45 10.96
II! 1 793 309 12.98 9.98
Sähkökojetehtaat -
Fabriker för elapparater X-XII 5 271 5 873 12.50 10.13
I 1 825 1 585 13.34 10.58
II 3 359 4 250 12.06 9.97
Autokorjaamot -
Bilreparationsverkstäder XI 6 966 649 12.59 9.33
I 3 279 285 13.46 10.02
II 3 566 354 11.89 8.83
III 121 10 10.37 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja
/
kumitavarateollisuus -
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri XI 3 692 7 320 11.64 9.11
I 461 1 161 11.27 9.15
II 2 550 4 284 11.99 9.30
III 681 1 875 10.58 8.66.
Kemian perusteollisuus -
Kemisk industri XI 5 917 1 485 14.08 . 10.57<
I 852 99 14.06 9.69
II 4 778 1 338 14.18 10.64
III 287 48 12.65 0 0
Tekstiiliteollisuus -
Textilindustri X-XII 4 370 13 911 12.14 8.97
I 1 971 4 832 12.33 * 9.21
II 2 176 7 229 12.08 8.87
III 223 1 850 11.16 8.65
Villatehtaat -
Yllefabriker X-XII 912 2 118 12.19 9.27
I 4o4 637 12.05 9.52
II 406 1. 145 12.72 9.37
III 102 336 10.59 8.50 \
Puuvillatehtaat - /
Bomullsfabriker X-Xii 2 107 3 718 11.99 8.87
I 743 1 089 11.95 9.00
II 1 360 2 495 12.01 8.84
III 4 134 0 • 8.25
Pellavatehtaat -
Linnefabriker X-XII 192 448 ‘ 11.96 8.84
Silkkitehtaat
Sidenfabriker
I
13.11
13.11
9.20
9.53
X-XII 180
110
466 
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Teollisuusala ja paikka- 
kuntaluokka - Industribransch 
och ortskläss
Tiedus“
telukuu-
kaudet -
Enkät-
tid-
punkter
Lukumäärä - 
Antal ' >
Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet - 
Män
Naiset .- 
Kvinnor
Miehet
Män
Naiset - 
Kvinnor
X-XII 979 7 161 12.29 8.92
532 2 472 13.00 9.26
390 3 535 11.61 8.74
57 1 154 10.53 8.68
X-XII 779 18 623 10.55 8.79
129 12 884 11.40 8.87
571» 13 134 10.50 8.88
76 2 b05 8.26
1 )
1yX-XII 34 613 9 052 13.52 11.06
6 733 1 679 13.64 11.36
25 451 6 533 13.46 10.97
2 429 840 13.75 11.22
X-XII 1 377 79 13.64 10.73
188 4 14.31 • •
1 028 67 13.52 10.63
161 8 13.61 • •
X-XII 4 822 899 13.71 11.84
1 280 323 13.82 12.33
3 542 576 13.67 11.58
X-XII 11 602 5 445 14.14 11.45
1 883 830 14.46 11.67
8 342 3 933 14.06 11.39
1 377 682 14.17 11.53
XI 6 560 5 029 14.35 11.87
3 771 2 6kk 14.99 12.32
2 696 2 307 13.56 11.41
93 78 11.75 10.30
13 571 6 86k 11.50 9.19
2 330 1 083 12.14 9.63
10 046 5 368 11.44 9.11
1 195 413 10.82 9.02
X-XII 5 957 1 735 11.77 9.57
1 083 388 12.44 9.95
4 114 1 201 11.77 9.54
760 146 10.82 8.81
Trikoo- ja sukkatehtaat - 
Trikä- och strumpfabriker 
■ I
II
III
Vaatetusteollisuus - 
Beklädnadsindustri
I
II
III
Paperi- ja puumassateollisuus 
Pappers- och trämasseindustri
I
II
III
Puuhiomot - Träsliperier
I
II
, III
Selluloosatehtaat - 
Cellufabriker
I
II
Paperi- ja kartonkitehtaat - 
Pappers- och kartongfabriker
I
II
III
t
Kirjapainot ja kirjasitomot - 
Boktryckerier och bokbinderie:
I
II
III
Saha-, viineri- ja puutalo- 
teollisuus 1) - Säg-. faner- . 
och trähusindustri
I
II .
III
Sahat - Sägar
I
II
III
l) Erillisine apuosastoineen 
Med olika hjälpavdelningar
Teollisuusala ja paikka­
kunta!, uokka - 
Industribransch och 
ortsklass
Tiedus-
telukuu-
kaudet -
Lnkät-
tid-
punkter
Lukumäärä - 
Antal -
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Vaneritehtaat - Fanerfabriker• X-XII 2 413 3 496 10.55 8.92
I 199 270 10.74 9.30
II 2 152 3 137 10.56 8.90
III 62 89 9.44 8.49
Puutalo- ja laatikkotehtaat -
Trähus- och lädfabriker X-XII 2 247 1 326 11.43 9.56
I 566 350 12.17 9.71
II 1 424 806 11.27 9.51
III 257 170 10.79 9.51
Puulaiva- ja veneveistämöt -
Träskepps- och bätvarv XI 698 15.66
II 698 - 15.66 -
Puusepäntehtaat -
Sni ckeri fabrike r X-XII 5 466 . 3 943 11.71 9.80
I 292 143 12.43 10.33
II 4 435 3 429 11.84 9.89
m 739 371 10.62 8.72
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
keksi- ja makaroonitehtaat -
Handelskvarnar, knäckebröds-,
kex- och makaronfabriker . XI 1 183 1 018 12.63 9.49
I 306 264 13.35 9.77
II ■ 877 754 12.39 9.36
Sokeri- ja makeistehtaat -
Socker- och sötsaksfabriker XI 933 1 816 12.61 9.50
I 272 798 13.24 9.86
II 721 1 018 12.37 9.20
Panimo- ja virvoitusjuoma-
tehtaat - Bryggerier och
läskedrycks fabriker' XI 1 864 1 108 12.53 9.80
I 845 490 12.83 10.11
II 1 019 618 12.30 9.57
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker 382 , 712 13.05 10.16
I 112 163 13.57 11.32
II 270 549 12.83 9.81
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och ström-
distributionsverk X-XII 6 261 523 12.64 9.36
I 1 031 137 13.40 9.69
II 3 676 285 12.73 9.14
III 1 584 1.01 11.96 9.50
